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VOL. 2.-NO 29. WORCESTER, MASS., WEDNESDAY APRIL 16. 1911 
Annual Class Games H\\ll ut.l ft'("t)r-•f ,~f 1:!1 r1 , J'~)\\~f -~· rJ....,.-1 up :1 i:'«<od in Lb..• olkML~thN", 
anol :1 third m tlu- sbot-put . 
Sophomores Capture first Ribbon T"o 1"3"'-"> "hic·h fumL•I,..,J "''l""·i:UI~· 
ewJtu•~ fini·l~ IH:n• tht· -liO·y11nl oiR>h 
rut•l 1l.e :?-milt> run 1n th• fomt<-r .\1 e . 
~lltunl31' rtfll'ntCM•II tlu• "fnllhful ," Tl.ollt~:an «'C..J!p•-..1 Lu~ polt• 11.11<1 lt~l tht• 
'omc at;:o~ti.....U,.,J a11.! otlon"' 1101, took " mc~· tltroltll Wltil roWlililll! intu 11~<' 
tnp do"n tu Jill' n,·,.l tn .,., llu• un1111u1 l~<•mc-1n·trh, when Tulllto l~n t•• 1'"' 
inu·r-<-b.."-•IIWnC"' . Th•· ,>~.,•tht·r" ,.,. rold<·r on u littl•• t•x•m ~ti.'Wtl . rmm 1lwn lllltlll' 
Uum u .... ~ ''"II •HII..I'I'l'0 hnlitl:l\, "'"''till' 1:\Jl(' \\3.• n~L<hl'fl jln.l\llh>d "" pn·tly 1111 
inten.,qNI 'll"'tntol"!! "rn fur from rom· r'tltilution .._. "''~'" " ronno~Sl><·ur ronltl 
ror~.~~bll' in tho• bJ'('('ay wdi·IWiilllt<~l dr;rjre Tbl' men nll"'.'d ni.'C'k·Mhl·n,.·k 
grandatMcl In f~trl, "''' ~rul 11m ''rtlltl until, \1 ht~l unly aft''' ft~·t fr<•m llo<> finil-h· 
fN.•t," ttnd lt-ft hf.'fun• tht· r•rnt' "''"'fin- lin••, Tu11lo• tltn•\1 out a lnst """'' «f 
u.bN.I h "ru. n tltol' to mnk~> thl' runnc•r.. "1"''"1, l'l)cin~~; hy llallij(lln unol \\ innin)t 
t'~rrt thcnw•h•t't!IO.tlwtrutm~t,hnllt•\t•r,Jnlru!>"l ~itcmll~· "by~~ n();ol'.:• \gnin in 
113 t ht•rt• Will! n 1(0011 ~ltllllCI' u( fro"zing I ht• 2-mtlt• run, tl {taJTiiiOil fim>h WnB ('(Ill• 
etiJT if thl'\' luo~fl'tl lli'OUIIII lh•• tru.-1 .. nt nil l tr!IJtlh•l b) Ilt.O.Slrum '1:3 "'"' ~'"'" 'I :I. 
l'<Hl mu~h rn«lil cll.llnlli lw ~tinn ;\(an- Thix w:1~ no wnlk·ll\1-n~·. oL• \\tultlw .l•n•il••, 
1\~rr Jl:lrl\\l'ii iUUJ hL• c0rp11 of I'Oili[)Nt'llt i iJW fnur <'nlril'b kl'l'pifu: Jll'f'!ll· \\t•JI 
officittL! for I ht t•ltlt'J..·Ilk<· Jll'i't'~•IOJl tUul hundu~l rfot I ho fi"'t fuur IIIJI<!, "111'11 ut\1' 
bu:<in~hL.t· nu·lbOol uf runmn~~: otT th" mrm droppt~ out. lt th<'ll ht'!(lln tn olt·· 
t'l'tDI• \fu•r ntlrntlolljl 1001111' lmrk 1rlop into tt fif!hl (or fin<l lwtw<'<'n Sno" 
m<'<'t•, •111'11 a.< :Itt' hd•l in tht· \nnnn I tUld Ut'flsuom ...-ith llobt-rt~ 'I'! n «m 
I!OUit'Uillt .. , for in,.u•n•~·. "ht·n• tlu·rl' i• "mm·r uf thin! pbt-;, Sno" '""' lt·ollluol( 
pkuty uf oprw•rtumt\ fur u "'""' ""JI "" tl,.. l!!•t bp \lith Ht'<l•tnun t1t~m: IU. 
bt't\\l't'U l'l('lll~. 11 ,, <lf'<'ult•ll• rrfn,htn>t h"·L~ tin th•• ~~n·trh ht~th nmnt•r-
M•I pl<':l•intz, tu ""\ thl' J, u.t, tn h:l\o' , ~ho•H•I !Itt') hrul II littl,• "'nat·llolll~ I• ft 
mt'C"I run 111T n. .. \\IM ou~ l;_,t '.uurd.t~·. ~&A h) putt inc up a !!pU.M .\ Jlf'\•lt\ r.u-r 
smouthl~· un•ll"''1tllltrl\· ,.,. uu..-louu• \\tori.., .-n.••u~l, •lith Jl,l•lrOiu lumll\ hmL•lnur 
th~·n• IW'inst l"f•mt·tt.intt tluln,: rdl lit•• tin .. . tlw I ~1"'·' n (t·\\ r•"~~·t in t.f.1t• Wad t~f 'uu" 
Tht• '"~~'!.; n£ ~l.lla:l~c·r ll~rl\\dl thnotll!h- 'I Itt· •lar (..,.tun--. uf th• tnt•l J.,.,,Jo.,. 
out th.- '"'" h.'L• t .... 'll nf" lti~h dv ... oro 1M", 1h•• nhllll'nltinll of tl•t> t\\n "'''1"l•, \\n.• 
nntl nu •lnuht lltt.\lttl ul t1u fdl''"" r• a lir• tltr t'OUJptlin£ of" total of 1:& l~•tht .. t~.u-l.a 
it . ll•• arlo \\tllpl'lolmloh I• IIJIJ>n-ciatt•l 111 lllltl•• J:l, ('ltf C"I.<JUI<h '1.1, ~<11•1 l'urto·r 
m••rr in th,· flnun• ar ht-- II•• th••l .. ·~ ful- ' 1:1 . ~n,~ "•·n· tht· lnc..hr~l ln•li' t•lmt.l 
l•'"''l h) fljoo; w~-·•,.; l,ut llu· \\nU·r enn~ ttl' tht ,ffi,, an,J 1H·n~ tJw nsuJt ttf 
fnr nllt', Itt l••18l, hdu·'"' an 111111111 Juno '""~"I .,,.,.,J in th• tt•l, '.?'.~1 llll<l Jltl-
no" tl11• full """I ur pnn•11 J, .... , n<·hh , .or.J 1hL·h•.,. fnr Tutti•·. :;no I uf ll•lllht~ 
tlt-.,·n·t'8. . ltt11\ ulst in t 1st• ... hul ... pll1. di~IL'S ftruf h~un-
•llH• ("ClJ,J \\t•·•t lu-r afl•·t h •I th• fJU m- uu·r·tltrtl" fnr C"luU.U.t fht• nttt·rt.-..•llt"-
lit), hut nut 1111' •1nttht.', 11f tlw ••mtr ... t- jlioll<• •hut-put duunp "·rta.iulr ~b.o"•~• 
~ntM :t• \It'll It• uf tho• 'l"'''"'"f' tlu·n• l1i• ru•·ttl• ut•, tltll m<•t:ll i m till' \l<·111ht 
l.x.11UJ( htn thrt1' ur fnttr JuPn ,.IJo\\tiiR up t.•\'t nt!'O 1., umw,inJ;t 1\\u tinct auul~tnt"' ... ~ .. 
ror flUillt.' of 1lW f~\TUf!'l. ft ( t\\t'\l'f1 th4• und nhl~)l\.••. •r1w ~(,H'tot(~ nud \t·r··\ld•• 
rln.'--. \\tUt J)ft·•c•ut~ tl~ i~ t'\Uif.ut .. 'tl t"illt .... l)urlf•r tuuk ~~~ iu thP :?:!H•\ur•l •b,..lJ 
t·iulh· In· tlw uuuluiHhll)l nr I\\U rt•t·cu•,t.... btttl ~~(L, 'lt(l nm, uu•l M't'fUlll iu tlh· IIMJ-
in th•• milt :111ol 111 tho· luuuu01·r-1hn~~<, ""I yttnl •h·lt 
\\t•ll '"' hy tht• (;t•l 111111• 1111•1 o·J,.,,, ""'''"! In Uu• \\PiJ:hl o•\l·nl"' tlw uuh ""111 
~ ... urrtttt( m tlu• utlwr t·H·IH..: l'lu• h~t ,.L~tnnu. a.~i•l• fnuu t'louath tH\•l l•u,\i·r, 
m·:•nl tn -.u l~y tlu lw•1rtl \UL-t 1h•' ~.~~~1+, \\a ... lftt,, 11r1l '1:~, th•'!l.' thrt"'' un•lttuhh•ll)· 
\\ludt '""' 1 .... 11~· •~•ptun•lll\ Jlo• 1.. li:o·llh twm~: 111 1 •·Lu-- J,, tb• 11 ·•·h•.,. ftl\ "'~~""I• 
'II, tlo•• furnU't ~·utlo 111~1. •t.or. l-i:o1lh tf10, huo•. In th•• ~"" h•tl'll•· ,.,, 111~, ('un-
r•·i<ll nth· hn•lnuln111hl• nt ulltn dippih!f 111111:h"m ' I!! l"onoJ"'I """ """ l•olh 
tt! .,,,.,. .. ,('"' fnuu tlw lnm:""'tnu•lllig •hart.: fi,.,. 111 J!lnu""' t"hl•t~l u !il"f.·uu~l ln tl•••hiJtiJ 
uf I~"'"· 1~ 1 """ n .. ..., uf 11• "'"' "'""" Lllr•ll•~. tlo• -<· tl1n'\ ,,.,; .. ,, t.emtf all tbst 
]a toe Ura.r n( I ruau4 .11 ... {'1 ... ar rltt'l Urnan 1 tl•t• Sl'nt•tr .. ••·n~ ahl•• tu rspl 1tn tl1lnUK. rlw 
UM"t1 an f.,.,.,,.f•:t~~ '"'• nr ll•r, ... \t-ar~ fllht ttll, "•II! ~\·•·nl••l' ka'o~ th.st. 
nt:n, n'Zilau tlu tnt .. ob.« .r 1M:• ~"~~~~ thr ~11i11n~ nan'" lomu~ rnll~tr ''"'" 
fn.,.Jm.nn n!ll• r , Mol 1 .... re:ahz•• 11\at lm•l hr:u•n . In th" lall[ll ,...,.) h1'•3•l JUIIIJ"' 
,,.. I~( II at nil I"''"'' lor uwi•Miht .. lh· ..,,11,1'") ' II .t .. •n<>. tlll.mt: lir-1 111 tl ... biJlo 
11011J.I h:a\1• ,_te('('('>l!'olm .-h.•)'J•Illl u!T' \• and tlarol Ill tht J,IUIIAJ, lit<· lntt•1' l~<·u<X 
rr:1l lO"fY' fft't!ltfls .. Hn"t"!'\tr, hMl\tU •••U h\ fl 1rriu~ou 1 ):.!, .s "''-'' t•• hr 
u.nJ tl,., (nr1Jll\' \\-llhn~e, hoth lou tl.n•· ""'1"'<'1.;.1 '1'1~· t••l•~•'lmh hrn•1t:ht nut u 
uu•, • \t'UrH n• 1! c• IMht1th•, ouluudr1' rln n•" 111an m .... , racu.~·u 'I '• "hu l\n! ,.,..,.J 
&.ltlt• ttlld:t~· u(f'o:u·t-tfCutunr•tU"itll- IOttnda tu lit' c•c:riL••" (:fnt......Ot ' 1:! r.,r 
uut n ,t .. ul~l ·nL»h lll,tt ct\\U N"f'"+#l'•l l1) r·un .. fi,....t l•l:•c•• at lU f•,col . 
~i·l• r,tl•lo· t ... r .. .., I' "' ,, .. ,,, ... 11u• "I n, .. ollod:U.- "''n·: 
t•nh CIIW r.( th• hna:,J11 ~I'll~ lll th•• uut- • f \ Jj 
h14•1\. fur ]t't")l t1t.l4•fi,.....IU t!u•ltllttt't• ~Utrttr. C. J .. 0( '-.ruu•r ; r• tn"; . 
.,., tl I ., I I l lltlltt·rlidol • clt·r~ .. r I'OilN', H n . \\lui· 
11 $ u u·r r•-.:·ur• "u~ , ... u1n ,....... t,\ . 
Ja.•·k Pt•"t·r ·1~, 1f1c• etunh· 1., .. 1:,, 1,., "'h- l~llJn•: ~ ....... , ... t.:utt .. , .. \ . 1. . \lh,..rtm~, 1 \. 
Jt.l,., '' "" '"'" hrnk•·n ,.., w::n, oft h•• "t·iJI.ht '•nmtom· , t r:wk Jlllhu~. IH. I I .q,,..,."'"t 
L · · J \ Hulhnl. Cl. lJ :- '"''Ill• •; llllot·r•, 
rrroro' ·~~~~·· f•llll'MIIJI ..... 111111•1 . 1n th. I r I II c I. ( II (' H \\ . 
humwrr·thrtm, l'""''t lu ... ,,.J th•• JOdlt•t \\ Hull! I ' . r .. •I l'ttl', • . ,.,. 
:t rli..,.ltUU~ u( l:,!;, ft i irt, f'lllll'lllun~ Jtj.. (Ctmt;n ,u·;J 1111 p·ngt .1'. ) 
Tech Night 
1 hcln::, ''"' .. r ''"' ~·.,.r a1 Tt 1 
1 nl..•• l'hn ""'"'·'~ "' t llllt 1 \1 " I 1 
';, 1 :1 u 'c)n<J. \t tlai! IIlLO tl,o• II \ ~J. 
C. \ (;, 1 r 11 ...,, ro tn1 , Cl •n nco• I' . 
:--lwcf,t. \\111 t. ·• u•l• n-.l.t n•UogJ~ nn·puuu 
' fin,. On"ttl~ 1h:tt t'\ ··n m:m \\hi' lwl'i !l 
JIMIIrl•· ,.f Tuh •pmt ; .. 11 '" tlu·l\•, TJ,,. 
'""""'" 1111\1' lt1••n•l '""~ Jl.nd h11t•l '" 
~'"t'\U''f" I hi~ ltt::Ut t mrl UH\\ 11 I' \lit tu tJ.,. 
'luoh-nt lw~l1 '" lum tlwar mt.·n11t h) 
IUnllll~ uu1 tu ~i\t• hi1u u lu;lM~ \\(llromf". 
Tlu-n~fun• (lw~·• tw u tl,·.ul mw; ronw out 
tUIII '""" ''""' •111ri1 
rtwr,• ~•n• urlwr II' •'-"'4Hl.. \\h) umt 
~hnulol utlt•ml tin~ n·•·•'JIIiuu It 11iiiiH· till' 
Ju,l "'"'i.ol II" I h••rm14 om 1 ho· II oil l•·fnn• 
r"\.MU~ aml ~uu r-tmnot affurd tH mi,~ it 
Dm1'r •ta~ luuno• 11oul ~ruul. fur tht• pru(, 
\\Ill ·tlllt\ tlwn", uwl .'our c·I;\-.. .. OtRt•·~ too 
\ uu "Ill I•• th•• unly '"" 111 tni-- th•• I!O<HI 
lin~>' l'lu·rt• '"" I•• 111 "1'1•1n111nlv fttr 
\ ma. 11 \ •UI tll.-rHI , In tw ... ·uuw IN·t lt·r 
.u·•IIIAIIII••• """ 1111' raruhy. in.·lnlrtorc 
.ua•l pruuuno·ut :Jhuum, '' lo" "111 ht· ~tlatl 
tu nwt•f ~t•llan•l \\)thtu at I"' tu ~uur mh·n'""t 
In kr.••" · 
l'uudh , If \t•U •In Uut tUt·JUl \UU 111oill 
llli.N" utu .. u( 11w~ htu"!ol •·Mn ' t"'u oa:hid-
" 'I ·~·h "''.tu nf"f' IULA ,.,,., J. ... t, w ·I \lr. 
II UT\ Luu ~·u 1 ... t •• 1-. ul '•·\\ J•·r~·\ iJi 
tr• tf,·h\t r 11 , am•l tu lA 1.-.nu\\11 tlu r·uu~1ry 
u\T"t ""lllh" u( tl~r lhf"Mt t,nlluutt I" 'Lt·l'!f 
tH .... ,11·~·· tutu m \uu nm 
n t" ('lllulmuo.l lll'l•Jr.-tl dutJt~ (lr lbt 
ln•ttllllt '"""' au'" ruu h ''hU""' ntt'~~l to 
ro n•l•·r •·••·nol l'f·lo'f'llflll• ntt•l tlwir o·!Torts 
\\Ill ••m·h I• ' •It lit:lol '" 1111 Itt lrt'fh· 
Ulf 11hi \\ill ht • .. ~·r .. .-.1 ,,. tlli' 'It I .... nr IIH 
Jtrll,rTJ.IIIUtll 
~·h·~·tittll, 
Pru~ro on nH• 
1.'>-'.tMI 1' 111 , 
lutl'•hii'IIUII t>f I•J 1 \I lilt I 
llrt•llftotno 
ca .. ( 'lul.o 
c•luunu.m ut \1h l~our,\· C'wnlftt·r·, 
J•n • t.•·•JU II , Tro·"'l"•ll 
( ·n-t•IJJI&t"' rrmu Tru .. tf·t • 
l'ro ~ ( '""· ( :. \\ ;tFiolottl'll 
~ lo o·tiuu, \hul•lo~liu C'luh 
c:r-"f•llf\1it'4 (rhfh tlu IU!iltllltr, 
N·l• ... ·trun , 
.\•l·ln -. 
,S<·ft rltuu, 
l'ro., J'olllllltt•l \, En~th r 
(,),, ( lub 
\fr .. flurf'Jo 1.rw rtt•ll I'•~ II("" 
I;Jt< C'l11h 
ltt pnn.N 1•• ( tl'l" ... fHI;:~, 
< n ul ~II('' • f htrtuc•~ r. ~ht"' M 
'I h• Jlr,.,q•lton (".,mnullf'f' l'llm~tl) 
n•tlU'!Jlll thf• IlL r rurluN In t.r. k-ui('Jit un 
Tu..,.Jay, \1 ) '.! 
1.1.1) 1 " ''> l '< I ~ 
\\ nil• u 1.,\ 
C 'lutrlf-~ I·. I •r:l), 
ll•·"'""' 1'. 1\hl.l! 'J.! 
..... tift f b) 
c c· Cru) 
c· ... •u•w 
~~ l"ullil· 111 Coo, ll< .. lun, 
, •••• ~ .... II\' 
All~·rr :'>111t 1, \\ ur .. II r. 
Cnat of Chnnu:1~n 
EJ,J,·u II. l'i•l1•·r l·.ltlt 11 rll'lt und•• 
fmw Au•J rahu, J• .. lj!..r I • Tit""'' Ja. ( n,,,,,.,,.,i ,,, 1~~~,, s.' 
PRICE FIVE CENTS 
C.\LF,D\R 
\\ l.U'\l~'D.\\ , \pril -" 
llt·l ("""'"" ••f .. f J.l~u·a l'nck" 1~:1 , 
t!.r .. trr. 
\ • :" • C .• \. Rlf"CliiU!' to l'bO (nr n'CX'p-
lltotn~ t I'ID. 
Ct.. mi<':ll t 'lt1h, ' J•.m , :-<''"I run· lAb. 
lurnsD.n, \11nl :r.. · 
\t•t'> Club n ... rtit.g, ;; p.m, llo)nH>u 
llall. ""'"' Ill 
(ilr·· Cluh rl'IIC':U>tal, r. JUU , 
i'ho\\ rrh...,.roaJ, ,; 15 )'.m.,ll<1yutun Hall , 
HUIH \ , \11ril :!'-
.:'hu" n•hr:U'l':d, I p.m., tht•Jittr. 
.• ~hlf'n'~ rn,.J,." ' ll·n•., \\t~r~fpr 
1'hl'lltl'l' • 
S:\Tl !tU.\\, .\pril :!11. 
1 N'h-HNt.•"''lnn hu,..·hull gnrm·, :1 JUn., 
th·~<L 
:I!O:O..'D.\ Y, l\111) I. 
c;J,.,. C'lnh rr·lll'lll"ooll, ,; 1, no. 
\. \1. (•. \ rt•f'\'J>tiuu lo ~lr. ('lan·tw~ 
I' ~hC"<Id, 7 l.'ip.m.,1 :. 1;. L'lhurllllr\, 
Tl i::."iD.\\, :'lift' 2 . • 
l'h>•ie8 Coll"tluiuru, I 'IU 11m. l'ror.,._ 
*'' Duff "ill •TM'AI.. m1 " l'l=rk'~ 
Th•·~~· or Ra·li:ttiun" 
llnht ,,,.,. n-1••,m-al, ,\ 1• "'· 
\l:ontlolin C"'ub l'l'hf'ru'lfU!, ; p.rn. 
'~' un t).\\. 
IS.....·lo•ll Jln><"hre. J.:~l ruu, 
Tra..k pn>~t ot' , I t.; Jt.tn. 
fatten Your Average 
.Mnkt II ··lo•olll hit uri' FuJlt<'l 
Timt ·,., dl'lll't·r~ h\ ~:;oltiu~: itttfl 1111 
1, :-;_,~t~w l'ltttl. Yuu'll ~"iJIII 
N<·•·uud uml tltirtl, mHI tlu•u 1\urk 
1111' '"111\'t'~' pill~ if' )<llt'vt )tfll 
11 gil'!. Sutltinjl 1'1111 ,;lnp )Citl. 
~~~~.-ry tlJiu~: ••111111'" )"llr \\II) if ~1111 
lt•l tts slu.rl ) 1111 ril.dtl . 
Ht•t·i"u!'l) !l!•t•nktug- J, !'~''''Ill 
t'l••l he" tJrt• iu 11 o·lns• I·~ tho 111 • 
'-1'111'>'- lr•t·ltotall) tlifl't•n•nt 1'1~•111 
1\11) tlmt~e t•h<~• IIJIItlt- Tl11•> ruruloi!U' 
tho• itlrn;, ••f tlu ~ .. l•lurlllflr•• wtth 
till' ~kill IIIIU 1 XI• ri••lll'" tol 1!1<' 
1\0rlol'b nlll:-tcr•tllilur•. 'l'ht•) l1111k 
~\n·ll 11111! 1\o·ar wo•ll - lllltl tlnu't 
,.,, ... , un tl\\ful lnl-
$19.75 and up. 
Tilt• "''" 1htl·l•t111t, lrtll ....... \\II 
lU·rlait·><. nnd I Itt• ll1l• -t ~ltllf'l'• lllotl 
o·ult>rl> tn Suft ll;Jt...-o•\o l'~tolll• Ill• 
~nr•·•l-pri•·• .. t fruut S 1.95 to ~.00. 
Kenney-KennedyCo. 
Tttf COllfGf MAN'S SHOP 
4 12 Main Sl Worcester 
2 
TECH N EWS 
PYb1lAb .. d t (",., \\ Nnnd.aJ f tht ""'~ h ., r t.at 
7 
The Tech News Associat.ton of 
Wo~u•u Pol,rtecbnoc lnlllllllle 
TPR~t' 
~sab•cripuon pu :J,. .ar 
~e.: r t'OOIM. 
AIJ commun1U1JC1f\J •tt.·nld h«- a 14r~ t>tl to 
Tu.h s~-·. \\ore tcr t•ohtrthnlt' ln 111Ut(' 
.\Uchtd.• .~ I 1:3 ,. 
Uu..-.n~"' :\hntcer 
T EC H NE W S 
junior goinJt to bhU\1 up ~~<ho .tulll ,.ltt•lll•ler 
tlw ltwl nO\\ bontl' h) our gn•atly O\'et-
" l•rlt•l !'tlitor-in..-bi••rt \\'e l~t'->•'M'h \'!Ill. 
COM:II £JI1CE:II E:>.,. PLAJI1S 
.\mutiii'HWDI> for S.•nior \\'t'<'k t•('ldm..-
tiollll l.an• pros!rt''"'' ,J nopi•lly, nnd :all thl' 
tlt·tail• 111'1' bOll IIU•I•·r tiH• "''mpl~tl' ~>Uli'OI 
It i. truh n~>lofe tu n;noP uotl ftn•l rout uf Ill" I'CUnruitt"'• l'l•t.,.L•-.ing of :\1('--r-, 
for th~ truc'k mf'n ,,, " Oti'N ""' r .. r tllf' "'('" ,.rt, Pal<h, l~·.orl. . W~leott ntt•l 
hfll;•·hnll ,,1urul, tlt•·n nn• mor:. IIJIJ•roprint~ I\\ ri<h-nu1tll<'r. 'f'lw l'h'• l~n.> ~unmtttt><.•J ~~w.·i•"' nf , mpJoo,nwot ttfu·t tl 1 l.ul." '" •t•n1l hack 11£ :tnl' pruJ~k'oUI tiU'~ 111!1 
Jllll\ n( tlu l'•tlo ltcc>lo.•· 
· \t f'""'lll tlor <Dim· pn•!motJIIU 
n.., '"''" u( '''" IIU.Itf'r i- tl I tha• mm....l mot .. ~ Will ;. uo th" ,,ill, •ith 
rn":Ullrt nf :.trnn•lr-.tl .. t.,;l, tni\D.H1ll'f) .!'>f'\t ml a•l•ht1on~atulf'lhtt..IIL"htz:l•·nf" Th·· 
in .. n m,,J ml Jl.dru, up ,,11 tt1 •• LJ,,trir.1-.l d.trnh.-.ktl l\t l•llt:• 1n~crt•., ftJllu\\Pel h\ .~ 
11111 n..-..,[. ~ n \\iht1-rmll, nwt 11 t~ ~oln~ to tl•: tro part\ ut I uu•u1u Pa.rL, ,,.n }.,.. o 
run. ,;<n..ralor • 6000 !!.• < .. •lol:tl'l !!> '" I'J'ltlll'tf "IK'1. r fur :\lc·n•la\', tlo• ltlo 
ntuun•l t•• it \\t tn:lk•• this .ftt:lhulf"Dt f..aut \t 1r thi. .... f'"•H'fllu hr n lll•t!":l t -
an oTt!• r In 'I'" t the ''rin\L'! 'rrouro•t fscuu·, au I • fli• • rJt ~ •) .. r hfti:J ... tilt" I• I. 
nlmur~ 1•11 tho ,. oi•J• ct. h i- not, ll• h:u • J.....Lolh ~ _rh•· t~•otn -!J.lrl) \\"115 111"1' 
ltt'C'·n ll 1•1uJ!I't, 1, rn ,, t11au-. ior N,1111,..,.. .. 111Jf t'r h ~ r•i n I ttt·h :'\au:ht \\ uh (·ur, .. ,,t,·r:ll•t•• 
fJ' ntu fl"f11tf"ft' bltn t.ricqtktt•~. {or u~ • nthn .. t.t..~l tlunp~ut ·nu ... lot tfltt riu.: ft~r 
in lll\y ll:tllUJo'e hom; ur~lbcr Li 11 the n lintll1•1.do With llzt I• I •·f th ft'IIO\\ L> 
f;;mott> ~~:li•l•r, 'It It II Ill<! I h I~ nlhl•l!\l .. IIIII<' .. r rw=lw 'IIJ•l\ IIIII! \\ '""" <•II 
"'"' II' 1 , .. u.or ,J.,, nnl 1,.,,f,~bl} "'" '"'L~ nfut tit• lorst tn .. l 1f lc,.ll<l 
"uultl ltrnt flllllt' ,a,nm• tf tlw frtiiWJtll tlf an. 1.111•1, ntr ulll~Lt:·. 
in~•·nHily ,1,. il(n"l f1•r I hi' J>llrf•""' l"ul flo•• •llllll~for f11,.,.1.o) ·m uut<ll'luutr·l) 
\\url• ... l ¥tt·ll .:....... rno of tJ,,. .tu·na~t~ , tlt·dd··d ,.,.,, IJ,u tlll' h:L~iot'ltnll J!'I1JII' "llh 
ioft'ldust nut tlte "'m,Ju", J'f:t'triH"'l tht:tlltt fM:•alt\, l'!lhstatulr.l utwuituu~l) 
tn)uht lit ll ttl:·u.n•, ruhl fl:i.. ... 1tt••d tu th~ f••r tl~ uatM'~Il\bt• n JE..ltnt'S, Ul."i\ ht.·"'Cur. 
""'{ ,,( ~•li.l•nn I hID"" In o"<plntn. TilL• I' till>< .<1\ ··~•...,J"'11•r In tho,.; """ 
nt•\t•r tl.uu'thl 1'. H •·Hu1·1 elq tlw• diarm•re'l 
Al l \l l\1 "'OT~ Ill •1\ ttnol 11 hft h 1111 It tIll' l't·ntr•• fwld1•r 
fl t>r·p ~"" will lind all the little 
lixinJ.:' 1 ho.t mnkl' n Itt~ llifferencc 
to a rntur', look, 
~f>l·kw.·ar, u .. ~ .... llautlko'l'l:ltll' t!l , 
and Hut lountls in o·nlm·,. tu pm· 
tlm···tb•• raghl ··II•·•·I \ltllt ~our sull. 
:-ilott1' f!IHitPil. ="•·J.!h!.:'re 11r t•lutn. 
trutl .,,,r,. atlut·lwtl ,,, th•tm·ltt•d 
t•Hibtt•,, II• l'lottlnbl 1\ th \ullr loltto 
l'ri•·•·· '" lit all 1"''' k..tl on!.-. 
SOc. to $2.50 
C'h.L ... 1" J.,. .. ,,. 1r•l ·~till, of 1111..,.h.auit: ,1 cht .. IIHJt fur Purl-: \\t'lllh'. l•ruft...., .. Or 
I tll(ill'1"nllst t'tltlr:Sf", nn•f ~UIM'nhtr-ta•ft nt C(ftl.Shl 1:.11•1 •fd•-tt D \ 'ri:tti .. ll t.,f ftnt• J\ ... \}a 
u' f',11f ftiH·r (i!l!! ('.,, IIJI IU II )rur ftltu, Of lllllllrh 11"11111" J>rt • rol•:o.fJ>:>Ih ,,( 111~ 
All macrnJI~ •bot•f·J b,. in bdort ,,,.,.~,. lHat mun n.,., 14tJ\ , c,m .. uhmg •·ttJUm•·r· h·•ll -·\tt J•lt ·ht.,J. tfl•l \\t11L"ll -..ct h1·tudl~ 
..,.. •• tb<t., .. l tn or.ln '" hll•• •• .,., .... ,In in '''" \ otl.. rll\ 11 ,,~ IH'I·n I<JIJ"Iirot•11 ,th.Lt tit•· l~tt••h• r I. \\ ., f:ul• tn )dl 
the wer:lr'•• .. •ue: I rhh·! Jta.·• itl!-JM'••tor 'or tht• ~tul•- u( '-f.'w '",\\\ , uuuw out.. Pr•·\.\ :wt' il"' M"()fl'r, 
\ hrl,... "'lluo UPI•umtuu-ut \\~u- 1 ~lIt h.\ "ttt·r-ltu\ UhJ plrut .... l•to~ttr. 
•poa Pf"Mmtat •ut 1«t. .at any 11tn<". tJut•loc• out 
Wd at•df rt,poa••hlf' h-r tht op ll~ l.bcrrin 
ca pru.acd 
l-.atc:r~ :a• •«onJ tl.au ~ttrt .... ~ptrmba ~ c tf \t•ntur ()h: ' r.""" \\4"'t·l.-.. J.tU I "( .. luf'-CI ') l'-1'\ ......... f•1• in lbt• f'\f IUIIK 
tttO.. ., tht PG!'tofucr •t \\~trr. lliiH. u:o·h·r on Tt;•h llitl J ll.:\1~" l.lnt('Ml"i, Ktrl .... 
thc.\ctOf MarchJ••·•'tq \l RO tntl.'J''• r,·fn~ftnu-rtl!i, ",(l•, tnlk' n-... 
\ h·lt<·r hn.· 1~·•·11 "''''""I 11,,.11, 11.,.
1
mllrl..to, •·•~·.; nil 111~11<'1, Thi• fNtlll't' 
d II<' flit I hl' int<·rt·nllo'l(i II<• l(liolo·r 11111,1 ll<- pnn o~J IIUifllil' I~O<l IIIIIIU•IL~·I) 1 IIJH\ tltl<• 
Cor. Matn gnd \lechanic rrccrs 
\Yo rcestl'r'S C rHtt'St C lo th it>rs 
l,oo;t "'''1.. "'' 111 tll<·ll n•"<•nl \\ 1•;, su"l 
the :\('a• mnn•,l•otc·h· ;t(lo • tl11 .print~: 
~"-it f•o:a1 1'lurh C•Ur l•n .. ltn-.-u·s uf :1. 
yf'tlr &jtO ~I>UI•f !HOI "<"<'OIIoph,Jt l'u.rtht·r. 
thr i.«ur h:ul '"' tu·.-.•una uf tit .. \rzuiNn~ 
~111111' nnd '' 1<'•~•11 nn l'mfl..,,.,or Smith\ 
IL'S\~1' nf al~·n<·••, IW'I'ioii'S Ill\ mlt'n,.lm~ 
articl('on th<'"-• "''''r)' of th• \ \1 (' .\, 
&n·l nt.h"r r. 1111""' 
1
•1 .. tu• 1JUU flU lliU\'t':' ~ahft thP pn•J•Iwt, 
,m,J rhtuut·~ n·rt.uuly do t-.mw 1n f':t.."'"". 
""'<1 vear "'II ... .,. tm'St d.ml(t"' an th"l 
l n.tttute, l•••l an tiM• fantll\ nn•l tllf' 
&tlulrnt I•• I) \\ • "n· 111 ,, .. ,, Hnr l'n"<i-
ll<·nt, liS ~·uu, •I•··~< n•:;,lo•r, ntn~ ""' t•III'!{Un 
ttl i'Ui'Jl(""rt , tuu l \\lu• .t. ... co tnkt• hL~ JIIUC't.~ 
Po'tt'hnnce Ito• llllnt•t~ \\'t ·•II hup.· "''· 
but that l:'lltl•tlllUI ••hoc-• lu "'''I' fu., 
own row.u·d,a.o ,,., .\nil "'"'"'ill t>ilot 
t hr rht·mi•···l ol•·rartant·Dt nt'\1 rr~~r~ 
;lla)hap "'' "'" import "''""' ""'"' tond 
tihlninp; lidu frmu tllltt-hlo•: zu11l th<>n, 
ilp!D, it llu<) ht• Jk ... •iblf' tO Jklk'lt Ull 00<' 
of our o•ru llltu,. tu suffin'lll hnllJAUcv. 
Wr hAll all now l'rol. lL H ~nuth tlun~ 
tbr nen '"" y~. aru.l unfortuonl<'l) 
\\'(' rul\'1'1\'t th·· p,t .... t of lin ioh'tl "'"' iii 
I(Oinp; to be hi11; t·nou~th lo lw put in bis 
~~~. '~<ith n"'Jli'C'I to tbe ln.titutP, nntl 
al!to the alumni, "'tthtx.t tl.tnl[('l' of 
ralllin!r aroun•l thert'ID. .\nd tlwn th<•re 
It lhl' Cla.!8 uf IIIII. ~\h. tb""''' tht> rub! 
What are "~' ll()intt lo do 'Without lhem1 
To rome to tht' point, "'lu>n lit th11t worthy 
\I .,. "' 'll · , . II ( u••t ',. tr, uuol "til •·•·n ·unl.' '' 1\ tL· 1 1~ h It\ .. i...,.,.., U8 tUAII\.t':'( It J'-1~1 ) t~ •l.f • 
t•tL .. hml I lll'llrh alluf till' "''11''1:"' ,,..,.. '"l"'rt ldfkl!t•. 
·ntt• ~:li•lt r i~ nnw m ~·~rkin~t urlh r u.u•J ... ,, .. '"'"'' •l:t\ H h.:iJ•J•!U." • Wl,l """\"t nc ~·· 
tt"'t" o.in• ht·m,v. n~,;,;,•lt• \\h•·tu·\'r r tlw h\f• mun· "ill Jl.o'-"'""' mtu lht" .,,,.li,,.. uf 
\\l•lltlwr ;, ,ruil<lhlo• alumni '1111 ~Ia~ \\Ill ".~•h:tl~l) '".nlntn I 
v:lTHHIJII Hlutum .. elmnf,ttt " lurh \\111 1._, -------------- ---
:Ultllllln• "I lat•·r ·n,.. n •I of llw '"' l 
"iu .... """' ""' '"'" '"·· -cn•or ·l.m.···· BILLIARDS AND \t tlor ..oc:UI '""'toni( :;;IJJt•LI\ <'\<•lung l>:~niJU..t , ,w,J •llrh 1>1 h• r ah·t.Lil' "" I hl' CO )IQt>()l IT.\. C l l 8 POOL 
Licht and .-..oom y. 
8 Tablo&. 
P"n,ft•·v~ur ll.norttot·L. ·JM•"-t.• un ·~-~ ... \h.nt ... t~uumn, .. · may !\m'lUiol.l' n ..... 1''\(X"t~t ~llun 
nntl :\lnllnl! l'<'foJ!I"" in \Y"!:'<'On•in," Ll t• 1 i~ tl1:11 till' IIIII N·mo•r \\ •-t·l. "'II ,.,,111\in 
j(ll\4' IIH• !"t'OIU\l'irJOI ""llllllt or lhi• ili•lrH'I I" full llN>IUlUIIIIII' uf tho• ~·H•I tim ... that I llll•l•l•..,.·rih.~lth•• ('••mi.-h ... •111•·1'1' loon•l•~l "'11 l><•th" fin11l m•·muroo~ur th•• fnur ~"""" C. M. HERRICK 
th• n·. Hf"ft<··hno<·nt "''"' ...... 1'\..,1 '1"'111 tt I'• ~b hi. S3lJ S Plt'ASAHT ST. 
HOW IS YOUR UNDERSTANDING? 
I (l;l ~· 
TERKANIAN'S All WO<k ! l.t.l 1. : 
75 MAIN ST. Guaranteed I - -
Goodyear Shoe Repairing, Modern Machinery 
lindenoid, Guaranteed Waterproof Sole Leather 
Best Stock 
Skilled Workmen 
Tel. 6 2 94 
-----
FOR BEGINNERS 
SPRING CLASS IN DANCING 
Opens Friday, April 21st, 8 p.m. 
MRS. DAY Announces Special Advantages and Terms 
ror th is C lass. Success guaranteed. 
Studio 311 Main :-: Tel. 5092 
EXAMS. 
People ma~ ha\l' m;ltr) reason, 
for criticbmg you tmf;ll orably, hut 
your footwear is no1 one of the 
I 
reason' - tf rou 
0\'ERS. 
''ear \ \ ' c\LK-
WALK-OVER BOOT SHOP 






THE ELLIS-NOWLIN CO. 
IN 
A Night at the Circus 
A Scream in T.-o ScMes 
EO. F. REYNARD 




Opening of the Poli 
Stock Company 
Presenting a Mammoth 
Production of 
" ARIZONA" 
first Time in Stoc:k 
'I 
TECH N E WS 
When You Want fNTERCLASS GAMES 
PLANTS or fLOWERS ( r'rml inUfd /rum J><19t I I d('l>tnillt•r; fil'hl ju<lg~.n, J . .R. :O.lt·('tlUD<'II, 
.\ . A. '\inlS, R. E f:. ro{M'; :tnnuuntt>r, 
P . C. l\ucil; nti'J!Surrro, II. R. \\'irupr, t:. 
P. P<'!t•n;<>n: Frorer, C'. T . l.t•it!h 
H. f. A. LANGEl 100-ynrd o,~:"~~:\cnl. " '·II ,J 
Don't forget 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
371-373 MAIN ST. Tutll•· '1:1, \1 C:. Dnll4lnn '12, !!tl; R. J If you are not one of our pct-TT:•lli~un 'II, :!d. Tim~<, 11 """· ~·t~noi trons let us show you 
lwn t.· \\ nn hy l'or!t•r 'I:!: lhrrin~tlnu '12, 
2d ~ l>nntlVtUl 'l!J. :ki. 'rin'l~". l1 1--:i ~­
l m:tl lu :11. \\ on h' TuuJ,• 'I:!: l'oru•r 
'l:l, 2tl; .\1 . t:. flnlhwuo 'I:!, .\<1 l'inl>', I I 
~· 
fOR YOUR POSTERS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
121H .lr.-1 Hiu:h fl uml•"- \\ on !.1· ( 'un-
Our New Spring Styles 
m Overcoats and Suits 
for Young Men 
2~6 Main Stre(t 
MISS l\1. A. GOULD 
muuluun '12: .Janu~ '1 1. ~tl: llo-n;,.r ' tJ. 
1.1. Tlmt·1 1~ :?..;; ~"t·. 
.:'llik lhm. \\ on hy 1\•·hh 'II l•ri•l•lh The more thorough )'ourinsp{'C· 
'I :I. 2d; 11, ,l,trom 'I.~ •. kl. run•·· 1 nuu lion and comparison of Vdlues, 
:m ....... :-.: 1\ ro'l'<~nl. the s tronger your conviction will 
MAr-I(L.RII\G, SHAMPOOI~G. 
fACIAL MASS AGt 
11£1-y.tnl Hun. \\nn lw Tu11h• '1;1; be of lhe superior values we 
~t. <:. _~'""~L~m '12, :!.1: " "·~I" '1:1, 1.1 !are offering 
T U1H·, ,.., h', ,Q•O. 
Denny Block, 135 Highland St. 
Phon~ .J215-l 
'-'-tl-~ tr<l tlun \\ "" h) l'o>rl••r 't.!; 
Th"!Pr '1:1, :!II •\rmuur 'l:l, :~ct Tinw :! 
_ wan. O!'Cc-. 
Twn-tuil,, Hun. \\uti h\ II til"''""' 
' t;l; ~""" '1:1. 2<1: ltniK:t'L~ ' I~. :~ct. Timu, 
' l'lt<' 1!111 \(Jo•rtnnt h ts t11 It" H.\ the 11 nnn. 1 2..,·, -cc. 
prinwl" .. tJu.~ .-.. ·k, anti (rom ull o•·rtmnts .,.,1,_ 1 1 11 II it i• . lfl '" I ht• 111'-<t Tt'Ch ~1<~-x<-book M't'r \\- I) :U'\ ~"' llrt '"'· r,,., t ... :tl -
'"' w hnu~ '11' Vri~'" 'I~ ·>I· \m ur 
writtl·n. :'11<11t)· nr" f•·lltur•"' hn\'t' lwt•Jt , 1,1 ·s.t' '.j.. .111 ' · ; •'"' • 111 in('ltrptJn>lt'll iu tht• htt~-11... un•l tilt' 1~-.1 : '· • '!""· • I-Ii'*";- "'"'OII<I ht•!Lt 
llr1. i-t• on llw llill lui\•' •lt•v<Jt.-1 nll tlu-irl ~,'.~~~l">, .l(lttmuto .• p,ho!,", 12_: l\r'."'Sho_ITmy 
. I I •.J, _ , • I 1\UH- J 3. •>U. 1 Hill" ~ ..... ., ~(-c "l~lr<t 111111' <Unn~t tit' j );t ... l r.·~ lhlllltl~- 10 l'itul Itt•:• I - C'unuiugluutt ' 12.' Frill !'I< ; I :I. 
1\Jt t•O•II'u\Or ltJ lll!tl..~ tit<' illtL<tmtn>tll< •>1 · :\I• •SI •If , • . 1 ·> , : 
S'IU:tre up to tho• hiltlt _,lllntl..rd •••I h) th<' -•' ' •11 • 11 ni) 1.1, .\tl. Tllll!', _.., !-. 
('tlitt)r:-.. Xu uuln ~ tl lu·ru tu ttu .A(tt·r- ~""· 
Sole Agents - DUNLAP HATS, 
MANHATIAN SHIRTS and CHAS. 
CASE SHOES 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfllTfR!> 





mutJo Nhl<>r. tono l 1111' frnihio.,. Hf ,·~~ri•tu• 2'!0-~ tord DtL.,Io, fin<t lu•,.t , \\on hy 
pP~"'<~ll!! mon• ur II"'' prnmin••tot 111 T...-h l llvnCJnm ' 1!1; Tutti•• ' l:l, !!J; B. J . llulli-
lifl' haw h<~·n luuHIIt•l "lthnut !(Inn.... 1:'"' ' II , :111. ' rim1•, 2 1 :~-!) :.t'<' N~· .. ml 
---------------1 •·:n.lt•udy NIUW idt•..ta of tht .. Dlt·rit or tu .. /\1 . \\nu h~· Porter ' 1:\; ri 06Tltf'r ' H , 
tlu• bouk ltt~J> IP:lkr.t oul , bco·onl"-' t ill· htL~o- 2.,1. Tin,.., !!ti :!-!; """'· Fhuu lot•~tt. \\ ou 
n~ mnlll'Jit•t, II. II . Frizzn11, hM n•C'(•l\'f•i b• l'orter ' l:l; 1'utllt> 'J:l, 2d; liOSIItt'r ' II, 
J C 
llltuty rut.llll'!!>i~ for ('ltlptt"l'-. It ht~Li' I'M.:C·n atl. Timt\ 2.1 St'{'. 
IJ OPTICIAN SIS! M ain Street, Oppolile che 
Post-office 
We s upply Ted> men wtlb 
. . Freeman & Co. l•h••iol.-1 tit print u limill~lmuttiH•r u( ''"rtl Rh .. t-pul. \\1111 ~~~ ('lnugh •ta: 111>\\'RI'd 
I
•"OJJit"' rur dbtrihu1iott uut~i·h· llw 't·niur 'Ia, 2.1; Po"Hr -1:1, :l4t n~t:)JI~1t•. au ft. J 
B ANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE'l S Pl. AT £S, ere. 
M akera of the B est cln.R . ,. 11lu-,.c· \\k-hin~:t lt) M<t'tu't~ ,..,,lti£'8 0 in. 
•Jmuhl plu•' t lll'tr <lriiPI" \\ ttlt tho• h1a,;o- ll t,;h·JIIIliJI. - \\ un h) l'ttmh•) 'J.I; 1'11)·· 
DO""' tunlllll!er omrot'llit•wly. :~._, Uw tlllllllx•r l9r ' 12, tt11rl R~. (!mrg•· ' ll, tif'l l (or Sl'ootru l 
~ j ewelry and Optical Repaitine 
promptly and aatiafacoorily done 
Spectacles and Eye Glasses '"'() ~1111 ht• nrlJ!llllfll(l(l:l\Nl ;, JlO•fl1\'l'IY tJUt~··· llt•tllhl, J fl. :.1 in . 
limiH'(I. The> .\fu•nnJtth i• thJ• 1~..,, l'l~·•ml 
CII.Jt llin:tblt• n( t'\-I'JII,, uf I Ill' I :till fuur ~ ~:o.r!O, 
rl llntuwr-lhrto\\.-\\'on by l'rJ\\(•r ' 1:?; 
<:Iough ' 13, !l<l; 11.-,wnrrl ' 1:1, :ld. l)il!-
'"n<:l', l.2.i fl . 7 in . .'lew roroml. 
1'111' l niv~,...,l\- uf '"'"'· .In pan, will 
"'ntl ll lu\lll•hull 1\itll' to h>ur I Itt• I ' nitf'tl 
l'illliC'l1 lhi~ >IIMIItJ:. 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 M ain S treet. Come~ Elm 
Reading Notices. 
ReadlnA' nOl.lces. tor .uht. to rem .• adn.rtilfna 
a-nd other readtnr J1od«!d an; urtntcd ttL-lhe re.t.u 
Of tO e>ent.5 for $1x ,.ord•. Pll)'able •c.rletiY In &d · 
Ya.nc.. ) t lnlmum thn ~. ~ eenu. .NQtic:teS maJ' 
be add~ lO l.be AdYunllln' .lltul&ll'lr. nr 
dropped in lbe 'Tt!eb Seww box In Rornwn Akl1. 
A Tech Student knows a. good thing 
when he sea iL Take a. look lnto the 
work oi the A l ba.rber shop of Fancy, 51 
ltla.in St., and aee 11 Lt doesn't "look ~~;ood to 
you." 
I 
:Uld uo rrlJU1 t·an lw " up " nu ("fiOiflmpor..t-
nrous To'(!h hi>'lnry \\ ithtoul n rop) Tlw 
pri<~ is $2.7a" eopy, o.nd '""book ill w••l1 
W(.)r\h 11tP IIIOU<') • r1ttl'l' ~·t tlir ord(•l'8 
••arly' 
R£1>\SSELAER SAT l:RDA Y 
Tlw \ nt'!<il) 1\ ill hllvt• 11 !'lo;utl.'t' ,., .;.It< ow 
whrt lwr ur mot t hiK \\ l'l•k'> 1""''1 it·!' bru. 
dl'l't•lop.-1 till' •IYI" I hut wa.• in th••lm••ttp 
ln"l yl'&r. Tht• umpil'f' wtll Pull " l'lny 
bl\11 " 111 a.OO o '•·look ~tutlll 1111 t hr 0\'lll 
tH:uuuml 8ulurduy aftemclon. •· ~nm" 
N'in\.< "ill lw in thfo box nod li!~>Kr•nntw 
bt-hintl 1 hi' b•ll fur Tf'o•h Thi~ i~ t hi' ~un~· 
but tery tholl lnmnwd Ht'J"""''"''r itt Troy 
lu..n ycnr, nno l th~>y are ~Hnfidomi thtLt 
lbf') .. an do the l!llrn~ thillj( thi" y<'ill' 
So tlu•l off your """ bruub nntl P:<'t 
l h(' prllpl'r rtnolillo rml them on tmd IN us 
bl.,.. 1 lw Crim,;(tn and CN'y hnckin2 up the 
team Saturday 
Htu-rington di.-1 •• good job nl tbe .\~atl­
rmy at ch~r lcRdin~t lw;t WC!'k twd he will 
11\•c up tl'l hts J"e('Ord 1 his week. 
Tlw priCif' i~ 1 wc·nly-fiv~ cent• 'l'irkNR 
wm be on &•lc on Lh(' lUll 1 hrotll<h<>uL the 
week. 
t>olt>-vnult. \\ on hy Gl!'n.son '12, t<nd 
Ftll'g\l<tou ' II, ti(>OI ftlr fir~~! plrt"<• ; WttrittK In th~ l uil·r·r-it) uf \\'t,.hiul(\foll, ,,,.,.ry 
' 12, :~1. Hright, 10 fL. 8uudav nJt!'nlfl(lll th~rt· <If'' lirt~ttlr trtllv< 
Di...r·lllrthrow. \\'on by Cl~ugh • t3 ; l t.y nwmht>nt of tlu• fMuhy rtnrl ttl lll'l'b, 
l'm•·••r ' 12, 211 ; llmmnl ' I :I, :~1. Di~ltlllli', tlJ'I')IInol thl' fin•plun• in tlw a.••nci;tti~n 
IJ!t(t . 2in. mono. 
llrorul Jump. \\ on by llttrrmglpn '1:!; 
1111111111 ' II, 2<1; . lUIII<'Y ' 1-1, a..t. Di>dJtnl'<', 
1!1 fl :!-:i ln. 
\ "''" \'•,rt.. rt•oiro•l hntl.o·r lu~ •·nlr•ro'\1 
C'nnno'i'llrlll .\jtMI'IIItllml Co!lo~·· 111 th1• 
UJr;~ ur ~''V(·U i y \\'t• "ftl\l}t•r if iu· jJU~..,JH" 
ntbh•tio olw•,< Pmi'ITt> St'tllrF, u. 
f : \'Nil. ' II ' 12 ' l!l ' II 
1 00-ynrd tl riSh 
t-rnilll nm 
1.30-y!U'tl high Lurtll,. 
4 tO-yard tltll'l. 
&~1-yiU'II run 
Z..tnill• run .. 
~10-yard ll)w hurdles . 
220-ynrd tll\811 . 
SLOH)III . - - ...... . 















" 4 .; \ 'u."""" Cull•·..:•• uuthnritit'll """' til.-1 
n_n injun~uon n-srruu.nn~oC '' cnnrly rntillu-
fll lllllrPr in 1\tirt>W. City (rom ·~·aup: th~ 
~W.·I, " AI""Y" FrM<h," !>n n hmwl llf 









Til~ stutll'ltt8 or u... t'niverttity or 
D<tnv~>r lu·ld ~~ poon-<'-<&rn jui.Jtler" All or 
7 the rmtemHir.,. unu rrullly of the 80<'t<'ti1'11 
I>Ut t>n ..-.p~~ornte stunts. 
4 
4 AIIPghfony <'<tllt~e rt>c>rntly lm·t h~r 
oWoo ruumni, >~ho beloni(OO ttl tluo oiAM 
Tot.nls .............. 3 30 65 22 or 1837. 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
GUNS, RII'LES, AMMUNITION, HUNTIN'O CLOTHING, BOOTS, ETC:. ALSO A FULl.. 
LINE OF ATHLETIC: SUPPLU>S. 
A. B. F. KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
WORCI!ST£R, MASS. 
DON'T WAIT! 
Saw• time h) p11trnni1<iug the Tl'<'h n nrller Slwp. ~where J<lll 
will nlwnys find two e:qwrt harhers ro :ttteod yonr nt't'ds. 
GE.ORGE WALSH 131 Highla.nd St.) 
LIAITis 'H, 
Dn)urn ' 11. 
TP<rhCrt•\\ -
r~·ll'l:?, 
C.ilrhrist ' 12. 




i>C'tf'r.! 't :l, 
\l~lh:Jl '1-1, 
~elrion E. l:rillS'•II '12, 
Enrl W. Gl~<on '12. 
Wor<~l(•r Pulit•e Foret•, 
1\inltlml :lla.n.h 'J.I. 
TecJ1 Show, 1912, ;\lnn<~~ement 
C:en~rol :\ftu\llgcr, Frnnk H . Pla.istrtl ' 12 
Assi~urnt ;\lllllll!(\!1', 
.\rt hur C. Burleigh '13. 
HANSON's ALMoNo cREAM "If 1 Make 1• I 
Busin('S!< :\lnnnger, Eme><t n. T11ylor ' 12. 
----------------------------------------------------------- A~~nnt Bu in~:\[An8g~, 
An:!l>n C. Burwell '13. 
For Chapped H1lod1!, l'aa> nnd .., 
Ur>~', or any lrritatim• olthf•:"kin 
Ad1·erti•in~t ~IIUUif!!'r, 
;llen·ill•• C:. I~L.lligun ' 12. 
ASI!it>tll.lll .\tlv~rti~ing :\lanager, £'•(·~~-• hy I'll Make It R·lght " uoo~e "'Chick 'Ia. C A HANSON Druggist • ·u~e :\tanager, Guy F. Wbitnr:y ' 12. 
• • , , Ae.'\istru11 ~ttlj(t' :\lnnngt'r, 
107 Highland Street. I I Wtther F... picer ' I:{. 
Our new CJ~:clusive Spring and W. P . I. l>rumntic Associa t ion Orricers 
DAN DEAN'S Summer Novelties are now ready. . , . Pr~'l'lldent , l•rttnk ff Plati!tl't.!. COME and see THEM I Vim'-pr...,.id~ut, D<util'l J . lliordan '12. 
Famous 1 Oc Shave IT OOSTS NOTHING. l&crclill)·, Edmund B. Cooper ' 14. I 'J'retejurer. John :II. \Yulk!'r '12. 
Hair c:ut the way you want it 1 make SMART SNAPPY suits Sl>rgeant-dt-.\ruu;, 
326 Main St., opp. Mecha.nic:s Hall that give yo. u a IHSTmCTIYE I I·~'U'I Chndwick HuJ~hl'~ ' J J. 
Act I 
style :m~ NEATNESS in AP- • rl'nc-.\ rwnl <K'rupwd by ~"'r"'J ttnd SHOES REP AI REO PEARANCE. Eld~.n in Mrs. l.iule's prh·n.t1• boartlinll-
house. 
H ... Sow..t Tops uti Httls 
O'S.IIina'o R•bt..r Hod• poll oa 
Slo.a Poliala..t 
. $ 1. 00 
.• o 
.OS 
Nut to t.a .. dry Nur Tea f>h&JW&<r 
J. GOLDSTEIN 
HIGHEST PRICES paid for 
-.,en's Cast off-clothing. .:J. 
Pl~ send postal and I will 
call. .:1- .J.i $ .f. 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., OTY 
CHAS. M. PADULA 
TAILOR 
397 MAIN cor. MfCttANIC ST. 
WORCESTER, MASS. 
ELDEN'S UNCLE 
( (\o11tinurd frwn 1"'!1' I 1 
Onn•~l J. ll•orchlll •- · 
Fn~l !Tum••r, El.lt'll'!l cluun ami nw>m-
Tituc--:l l ornutg or llw •In~ 11f thl' \\', P • 
I llmnplllu ('(lllo•J.!<• llottl·r<l~~t' 
Cl ll 
St•~nt· \\', p 1 hoal-llOtN• :II 
Quin~l(.\mou,l 
Timt~ \ fit•rnoon nr I ho• >:Ullf' dny. 
Act lfl 
~f·n•· \\'o'·'""''''r C'<lmwon 
Tiuu~Ewnin~t or 1111' ...:tuu' tiny . 
LniU' 
I 
Ll<ll'n II . Fislwr. 241, ~tuoh•nl nt ~r. J!. ' :· ·• 
-------------- n>:~lt•, John ~I W:tlkl'r '12. 
Etlwur.l l. l'muiiL· '1-:?, 
\\'iufu•ltl T. f><lll<·r ' 12. 
fft.rhcrt I•' Tuylur ' 12, 
Jantto,i \\ . t'tllllllll~IUIIII ' 1 ~. 
Phtlip II Dl'l<'IIJI. ' I:!, LOUIS FABIAN BACHRACH 
PHOTOGRAPHS 
ONE CHATHAM STR£1;lT 
FOR SALE 
No. 3 OUver T)•pewritcr, wllh long 
Md short carriages inlcrc hnn,::<..'nblt•. 
Condition good. price dgbt. 
cc A. ,\ . NIMS, 
Physics Oepr. 
Wttho·r J>urgin, Eldt•n's ri•'tll (()r poe,i-
lion o( ~trokt'. L. F. \1 h<:'\'ll>r • ~ 
Jum•~ H•mkin. a 84:1lillr nml ohl !frinu, 
\\'tth ~r t ~. llullur•l '12. 
l'o>udt ur Tl'Ch Cr~w, Wultrr P. F11y '14. 
~lit'~''' , Ft.lo•n'~ ('bnufr••nr, 
\\11JI1·r J. J)tjfllll 'J4. 
;\lu.•• l.lll lo-. El.!.·n·~ wu•· fnr !11" oll\y, 
l•:<lmund U. l'ilQp!'r '14.. 
lkrlh" l.inl••, ~loy s !'t<H·r. 
F.m•.,.l !' ,Jo•IT•·ri•o;; 'I:?. 
)lr>< ( jllh•, I hi' !(irh' 111101111•r 
l :m.-1 H ,.,.~lor '12. 
( •1,.,. Frlt•noh n( l·l·l•·n. llll' Tt•t•h t'<H•l• 
UtuT~ , \h1>11 II hiu~~:n~•n '1:!. 
l't·H·. ('l.1~1·1ton lL \\ •I•••~ '11. 
\\ alto·r. 
.l.uol. 
Philip II . 1'1'1•111,1 '11. 
11"" ''1'11 I' 11ral.o• ' II. 
Erit· (;. Bt•nt'<liN '12, 
tlnl1lh ;II. \Yiloh•r ' I:?. 
\.) UiJUI \I. ~ntifh ' 12. 
\I uskal Programme 
\\ 1'. I. llrcht'5tttt, II. 7.. I.;IIJth.lll,lt•ader. 
Ot•t•rllll'l ' LtL•t-pl••l,'' 1\<f, ..,. Brio 
·• Tht• '11wruu!!bltn•l.'' Et~qluum.,. 
" l'ufurir~·.'' 1/,nr, 
N·l,•t inn " flirt 111 \1 y l>rt'flm!<," 
• Dhu• l.:u .. l , I Llwo• \nu, 
" HI' I Pt·pfll·r," 
'' 1\ut\ Ditl," 
•· Frat ,·· 
1/t, ... ,.J.,,a 
. l •;t'T 
'""'~~' 1/.,.r)wa Jj,,,,,, 
TeL 9l!t 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Office aad Raldeoct',Sulte.lO'I. 211.111 Walker 
BuUdiosr. 405 M.ain St ... \Vorbe8t~r. \ f.ut;. 
Office llour.. 9 c.o 6, i to tL Sunda-y. 10 co U. 
SPECIAL TIES:-Infar•. Crnwn•, BrldiJ .... 
PETERSON'S 
Livery and T rocking Stable 
BAGGAGE TRANSFER 
58 Chandler St., - WORCfSfR, MASS. 
TfUPHONf 540 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
We cater to partlcuhar tastes 
CULBERT & CO. 
334 Main St. 
• •• Moln Stre<l 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
Worees tu, Massac:.busetts 
'r:~~i!::n.~~~1:.~.;uc:= •.. ·:c:::=: •. ~ 
taJitnd conredfonu7. ornamental wo:tkt c.h.-r· 
IOttH, (rul.ta, e:laces. auc•r baakeu, punc.h-, 
pate"' vol•au·v~ts. putri~•. w rddinr and !Mey 
catc:u. c.roquettu, Mlacb, u.ndwic.hu, waltn-a 
tb:i:M, ailve:rwart. c.te.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 1:! WEST STREET 
TECH MEN wiU find a full Line of 
STATIONERY, OGARS, CIGARrnfS and 
TOBACCO at the TECH PHARMACY, cor. 
Highland and West Streets. 
Agent for MUIR LAUNDRY. 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WEJOfNMillfR 
IF :"'uaut~ tn(•n• ( ·(..,.'fi-
P<lrkc•r 'II . lln,_t,. ... ' I 1. 
(',,. ' II. 
f':unpht•ll ' l I . 
llid.wr ' ll. 
Lt•toll ' l:!. 
TYPEWRITERS 
Y0l1 OON'T SEE 
WHAT YOt WAN f 
t\SK FOR IT 
SP£CI,\L ORDERS Cl\' £"1 C ."'"R£.-
Fl'L A ' I> I'RO;\ti'T ATTE:-- noN 1 
Book & Supply Dept. 
P trrllu:;tuH "ta. 
~u·.•rn .. '1:!. 
Thur-tooll '1 1. 
)III!t•r 'I-I, 
. .:uhlt•au-. :tt T,·rh 
llP).tnn '1 :!, 
J••ll•' ··=~. 
(;,~·· '1-1. 
llt•\\1{1 ' II , 
,;l•·ru•o·r ' II. 
...:; . ._\\,\t''t ' 11. 
p,., ·r- ' II . 
~tUWlU~ '1a, 
l\\·llh 'J L 
,;r.tnlo•\· ' I ~ 
Glu•·<'r 'I I. 
l.ummt ' 1,, 
We rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted two color ribbon and tabulator. 
FROST - 50S-MAIN STREET 
